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Absztrakt: Az UEFA rendszer által biztosított adatok alapján megvizsgáltuk, hogy a 2016-
os Európa Bajnokságon a csapatok milyen „passz-típust” használtak a legtöbbet a mér-
kőzéseken. A vizsgálat során csak a sikeresen végrehajtott átadásokat vettük figyelembe. 
A vizsgálathoz az UEFA Media Information adatokat használtuk fel. Megvizsgáltuk, hogy 
legtöbbet alkalmazott átadás fajtának van e kimutatható hatása az eredményességre. A 
sikeresen végrehajtott átadások, a rendelkezésre álló adatok alapján, a következő kate-
góriákba sorolhatók: rövid passzok (1-5 méter); közepes passzok (5-30 méter); hosszú 
passzok (30+ méter). Az adatokat az összes csoportmérkőzésre és az egyenes kiesé-
ses szakaszra is kigyűjtöttük. Vizsgálati eredményeink egyértelműen azt mutatták, hogy 
a csapatok a közepes (5-30m) passzokat alkalmazták a legtöbbet a mérkőzéseken. To-
vábbi vizsgálatokat végeztünk arra nézve is, hogy a közepes passzok használata milyen 
hatással van az eredményességre. Az összes mérkőzés eredményét figyelembe véve 
nem volt kimutatható hatása a közepes passzoknak a végeredményekre. Ha egy csa-
pat többet alkalmazta is ellenfelénél ezt a technikai kivitelezést, akkor sem volt biztos a 
győzelem. Véleményünk szerint a technika, a taktika, a kondíció és a játékosok egyéni 
kreativitása, valamint a csapategység együttesen adja az eredményességet. Egy a 2016-
os Európa Bajnokságon legtöbbet használt technikai kivitelezés – az ellenfélnél többször 
történő használata – nem feltétlenül párosul eredményességgel.
Kulcsszavak: Labdarúgó Európa Bajnokság, átadások, eredményesség
Abstract: Based on the data provided by the UEFA Media Information System, we 
examined which passing-type the teams used in most of the matches during the 2016 
European Championships. Only the successfully executed passes were taken into 
consideration. We examined if the most frequently used type of pass had an impact on 
the final outcome of performance. The successfully completed passes can be grouped 
as follows: Short-range Passes (1 to 5 m); Medium-range Passes (5 to 30 m); Long-range 
Passes (30+ m). Data were collected from all the group stages and from the knockout 
stages. The data clearly showed that the teams mostly used the medium-range (5 to 30 
m) passes. Further investigations were carried out to see if these passes had an impact on 
the final outcome of the match. If we look at the results of all matches no provable effect of 
them can be found. Even if a team more often used the medium-range pass, victory was 
not assured. In our opinion technique, tactics, condition and individual creativity, as well as 
the unity of the team, all these together can bring success. One of the most frequently 
used technical elements – used more often than the opponent team – does not necessarily 
bring success to a team.
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Bevezetés
2016 nyarán került megrendezésre a 15. Labda-
rúgó Európa Bajnokság (a címvédő Spanyolország 
volt). Az Európa Bajnokságok történetében ez volt 
az első, amelyen 24 csapat vett részt. A résztvevők 
között, 1972 után, újra szereplő volt a magyar válo-
gatott is. Nem várt sikerrel, csoport elsőként jutott 
tovább hazánk csapata csoportjából (az „F” csoport 
tagjai: Ausztria, Izland, Magyarország és Portugália.) 
a nyolcaddöntőbe. Az egyenes kieséses szakaszban 
Belgium megérdemelt győzelmével búcsúztatta a 
magyar válogatottat (Magyarország - Belgium: 0:4). 
A sikeres szereplésen túl, további magyar vonatkozása 
is volt az Európa bajnokságnak; hogy a játékvezetők 
között ott lehetett Kassai Viktor is. Legjobb játékve-
zetőnk három mérkőzést vezethetett, és a döntőben, 
mint negyedik játékvezető kapott feladatot.Elemzé-
sünk során megvizsgáltuk, hogy az Európa Bajnok-
ságon szereplő csapatok milyen sikeres passzokat 
alkalmaztak a mérkőzéseken. Emellett kielemeztük 
azt is, hogy ezeknek a sikeres passzoknak az alkalma-
zása hatással volt-e a mérkőzések eredményeire.
Módszerek
Az UEFA honlapján (www.uefa.com) elérhetőek 
az Európa Bajnokság mérkőzéseinek statisztikái. Az 
adatok között részletesen megtalálhatók a sikeresen 
végrehajtott passzok fajtái, az összes mérkőzésre vo-
natkozóan. A passzokat három kategóriába sorolták, 
melyek a következők: rövid passzok (~1-5 m); köze-
pes passzok (~5-30 m); hosszú passzok (30+ m). A 
mérkőzésekről kigyűjtött adatokat felhasználva ha-
tároztuk meg a legtöbbet alkalmazott sikeresen vég-
rehajtott passz fajtáját. Megvizsgáltuk azt is, hogy a 
legtöbbet alkalmazott technikai elemnek milyen ha-
tása volt a végeredményekre.
Eredmények
A csoportkörök (36 mérkőzés) és az egyenes ki-
eséses szakasz mérkőzéseit (15 mérkőzés), az ösz-
szehasonlíthatóság érdekében, táblázatos formában 
gyűjtöttük ki. A táblázatokban kiemelésre kerültek 
a legtöbbet alkalmazott sikeres átadások és a tovább-
jutott csapatok nevei is.
1. táblázat. Az „A” csoportban alkalmazott sikeres passzok aránya (db) [Forrás: saját szerkesztés]
Eredmény Csapat Rövid Közepes Hosszú
2 Franciaország 125 260 37
1 Románia 76 102 21
0 Albánia 120 210 35
1 Svájc 105 365 40
2 Franciaország 117 312 37
0 Albánia 74 165 31
1 Románia 52 101 26
1 Svájc 131 285 43
0 Románia 121 292 33
1 Albánia 69 127 24
0 Svájc 100 308 43
0 Franciaország 76 179 35
Az „A” csoportban a közepes átadásokat alkal-
mazták legtöbbet a csapatok. A legtöbb sikeres kö-
zepes átadást (365) Svájc érte el az Albánia elleni 
mérkőzésen. Románia két mérkőzésen is éppen 
hogy 100 fölötti sikeres közepes átadást hajtott 
végre a mérkőzésein. A harmadik mérkőzésükön 
ugyan több sikeres közepes átadást (292) alkalmaz-
tak, mint Albánia (127), de mégsem sikerült meg-
nyerniük a mérkőzést. 
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2. táblázat. A „B” csoportban alkalmazott sikeres passzok aránya (db) [Forrás: saját szerkesztés]
Eredmény Csapat Rövid Közepes Hosszú
1 Anglia 108 227 36
1 Oroszország 63 218 42
2 Wales 72 168 37
1 Szlovákia 121 275 36
1 Oroszország 75 349 66
2 Szlovákia 84 123 27
2 Anglia 110 273 52
1 Wales 43 76 26
0 Oroszország 84 242 42
3 Wales 115 229 57
0 Szlovákia 68 198 35
0 Anglia 128 344 38
A „B” csoportban a közepes átadásokat alkal-
mazták a legtöbbet a csapatok. A legkevesebb kö-
zepes átadást Wales érte el (76) Anglia ellen. Wales 
kevesebb közepes passzal (168) tudta legyőzni Szlo-
vákiát (275), mint ahogy tette ezt Szlovákia (123) a 
csoportban azon a mérkőzésen, amelyen a legtöbb 
sikeres közepes átadást ért el Oroszországgal (349) 
szemben. Oroszország több (242) sikeres közepes 
átadása ellenére sima vereséget szenvedett Wales 
(229) ellen.
3. táblázat. A „C” csoportban alkalmazott sikeres passzok aránya (db) [Forrás: saját szerkesztés]
Eredmény Csapat Rövid Közepes Hosszú
1 Lengyelország 126 263 38
0 Észak-Írország 35 133 21
2 Németország 134 431 56
0 Ukrajna 62 133 32
0 Németország 126 361 36
0 Lengyelország 46 111 27
0 Ukrajna 84 309 50
2 Észak-Írország 29 74 28
0 Észak-Írország 25 64 23
1 Németország 132 457 61
0 Ukrajna 123 313 40
1 Lengyelország 55 114 25
A „C” csoportban a közepes átadásokat alkal-
mazták a legtöbbet a csapatok. A legkevesebb kö-
zepes átadást (74) Észak-Írország érte el Ukrajna 
ellen, és mégis simán le tudta győzni ellenfelét. 
Németország két alkalommal is 400 fölötti közepes 
átadási értéket mutatott fel. A legtöbb közepes át-
adás (457) Németország neve mellett található, az 
északírek elleni mérkőzésen.
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4. táblázat. A „D” csoportban alkalmazott sikeres passzok aránya (db) [Forrás: saját szerkesztés]
Eredmény Csapat Rövid Közepes Hosszú
0 Törökország 89 167 42
1 Horvátország 68 176 28
1 Spanyolország 177 410 45
0 Csehország 40 102 36
3 Spanyolország 192 395 41
0 Törökország 117 220 28
2 Csehország 65 158 39
2 Horvátország 79 204 41
0 Csehország 89 177 44
2 Törökország 76 137 27
2 Horvátország 48 156 40
1 Spanyolország 170 403 43
A „D” csoportban is a közepes átadásokat alkal-
mazták a legtöbbet a csapatok. A legkevesebb köze-
pes átadást Csehország érte el (102) Spanyolország 
ellen. A címvédő spanyol válogatott magas, 400 
körüli értékeket (410, 395, 403) tudott felmutatni 
a csoportmérkőzések során. A magas mutatók elle-
nére Horvátország 156 közepes átadással is legyőzte 
a 403 közepes átadást elért spanyol válogatottat.
5 táblázat. A „E” csoportban alkalmazott sikeres passzok aránya (db) [Forrás: saját szerkesztés]
Eredmény Csapat Rövid Közepes Hosszú
0 Belgium 90 310 52
2 Olaszország 71 212 47
1 Írország 56 105 34
1 Svédország 89 186 26
1 Olaszország 65 272 39
0 Svédország 78 256 45
3 Belgium 124 244 29
0 Írország 74 181 23
0 Olaszország 73 196 139
1 Írország 52 139 34
0 Svédország 90 178 28
1 Belgium 84 160 41
Az „E” csoportban is a közepes átadásokat al-
kalmazták a legtöbbet a csapatok. A legkevesebb 
közepes átadást Írország érte el (105) Svédország 
ellen. A legmagasabb értéket (310) Belgium érte el 
Olaszország (212) ellen, de mégis vesztesen hagy-
ta el a pályát. Svédország több átadást kivitelezett 
(178) Belgium ellen, de mégsem tudta legyőzni a 
kevesebb (160) átadást tett ellenfelét.
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6. táblázat. Az „F” csoportban alkalmazott sikeres passzok aránya (db) [Forrás: saját szerkesztés]
Eredmény Csapat Rövid Közepes Hosszú
0 Ausztria 76 200 48
2 Magyarország 79 198 41
1 Portugália 119 381 56
1 Izland 35 66 34
1 Izland 44 73 30
1 Magyarország 104 365 69
0 Portugália 90 303 49
0 Ausztria 75 164 34
2 Izland 45 122 32
1 Ausztria 133 378 45
3 Magyarország 51 163 41
3 Portugália 130 293 40
Az „F” csoportban is a közepes átadásokat alkal-
mazták a legtöbbet a csapatok. A legkevesebb köze-
pes átadást (66, 73 és 122) Izland érte el Portugália, 
Magyarország és Ausztria ellen. A legtöbb közepes 
átadást sorrendben Portugália (381), Ausztria (378) 
és Magyarország (365) adta Izland ellen. Izland a 
legkevesebb átadással és az ellene végrehajtott leg-
több átadás ellenére is simán túljutott a csoportkö-
rön, majd a nyolcaddöntőben Anglia ellen is.
Az egyenes kieséses szakaszban – ahol volt – a 
hosszabbításoknál is figyelembe vettük, illetve ki-
emeltük a legtöbbet alkalmazott sikeres átadásokat.
7. táblázat. A nyolcaddöntőben alkalmazott sikeres passzok aránya (db) [Forrás: saját szerkesztés]
Eredmény Csapat Rövid Közepes Hosszú Rövid Közepes Hosszú
1 Wales 74 187 47
0 Észak Írország 72 115 36
1 Svájc 86 290 51 28 58 14
1 Lengyelország 70 199 38 18 72 9
0 Horvátország 114 313 43 32 75 13
1 Portugália 90 184 30 24 39 7
0 Magyarország 100 277 52
4 Belgium 89 222 31
3 Németország 120 363 53
0 Szlovákia 89 210 38
2 Franciaország 109 298 40
1 Írország 42 99 30
2 Olaszország 57 224 33
0 Spanyolország 111 297 56
1 Anglia 95 303 53
2 Izland 47 103 23
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8. táblázat. A negyed-, az elődöntőben és a döntőben alkalmazott sikeres passzok aránya (db) [Forrás: 
saját szerkesztés]
Eredmény Csapat Rövid Közepes Hosszú Rövid Közepes Hosszú
0 Lengyelország 86 300 44 20 96 12
1 Portugália 122 233 37 20 64 8
3 Wales 72 258 41
1 Belgium 109 286 42
1 Németország 110 368 88 27 117 24
1 Olaszország 70 253 41 15 43 9
5 Franciaország 150 405 38
2 Izland 66 243 32
Elődöntő
2 Portugália 67 234 34
0 Wales 72 328 58
0 Németország 118 401 56
2 Franciaország 64 156 30
Döntő
1 Portugália 99 261 36 28 57 15
0 Franciaország 93 405 36 14 87 9
Az egyenes kieséses szakaszban is a közepes át-
adásokat alkalmazták a legtöbbet a csapatok, még 
(ahol volt) a hosszabbításban is. A legkevesebb 
közepes átadást a rendes játékidőben Írország (99) 
érte el Franciaország ellen. 
A legtöbb közepes átadást (405) két alkalommal 
is Franciaország végezte el Izland (negyeddöntő) és 
Portugália (döntő) ellen. Izland ellen győzelmet és 
továbbjutást ért a nagyon magas közepes átadások 
száma, de Portugália ellen ez is kevés volt.
A legtöbbet alkalmazott sikeres passzok fajtái
Az 51 mérkőzés adatait feldolgozva egyértel-
műen kimutatható, hogy a sikeres passzok során 
minden csapat a közepes (~5-30 m) átadásokat al-
kalmazta a legtöbbet, még a hosszabbítások alkal-
mával is.
A sikeres közepes passzok hatása az eredményre 
A mérkőzések során a csapatok a közepes pasz-
szokat alkalmazták a legtöbbet. Összehasonlítot-
tuk azt is, hogy a mérkőzésenként a több sikeres 
közepes passzt használt csapat számára győzelmet 
is eredményezett-e a közepes hosszúságú átadások 
használata. Az eredményekből az látható, hogy an-
nál a csapatnál, amelyik egy mérkőzésen többször 
alkalmazta a közepes passzokat, az nem járt mindig 
együtt az eredményességgel. A több sikeres közepes 
passz használata nem elég a győzelemhez. A döntő-
ben Franciaország 405 közepes átadást hajtott vég-
re, szemben a Portugálok 261 közepes átadásával, 
mégis Portugália lett az Európa Bajnok.
Megbeszélés
A vizsgálatok egyértelműen kimutatták, hogy a 
2016-os Európa Bajnokság a közepes passzok baj-
noksága volt. A mai európai labdarúgás alapvető 
technikai eleme a közepes átadás. Szükséges az al-
kalmazása, de nem elégséges! Egyedüli fegyverként 
használva nem eredményes. A technika, a taktika 
és a kreativitás együttesen adja az eredményességet. 
Az edzések és mérkőzések során az edzőknek úgy 
kell felkészíteni a játékosokat, hogy azok minden 
mérkőzés szituációban merjenek és tudjanak dön-
teni. Az átadások összes technikai elemének (rövid, 
közepes, hosszú passzok) használata és ismerete el-
engedhetetlen egy sikeres labdarúgó számára. Ha 
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sok megoldást tanulnak meg és alkalmaznak a já-
tékosok, a kognitív képességfejlesztéssel gyorsan 
és hosszabb ideig lesznek képesek a végrehajtásra/
végrehajtásokra. 
A technikai és taktikai elemek gyors és váratlan 
használata, a játékosok egyedi kreativitásával páro-
sulva, Portugáliának is aranyérmet jelentett a 2016-
os Labdarúgó Európa Bajnokságon.
1. ábra.  Mérkőzésen több sikeres közepes passzt alkalmazott csapat eredménye (csoportmérkőzések) 
[Forrás: saját szerkesztés]
2. ábra. Mérkőzésen több sikeres közepes passzt alkalmazott csapat eredménye (egyenes kiesés) [Forrás: 
saját szerkesztés]
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